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38ANEXO 
Figura 1: ESQUEMA DE APLICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR
CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA GENERAR VALOR
Fuente: Elaboración propia
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39Figura 2: ESQUEMA DE APLICACIÓN DEL MODELO DE LAS FUERZAS 
COMPETITIVAS 
Fuente: Elaboración propia
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